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Ovaj je broj Medicusa posvećen infekcijama donjega 
dišnog sustava. Na jednom ćete mjestu naći najnovi-
ja saznanja o različitim vrstama pneumonija, njiho-
voj imunopatogenezi, dijagnostici i terapiji. Tekstove 
su napisali vodeći hrvatski stručnjaci iz tog područja 
i vjerujemo da će vas iznova potaknuti na razmišlja-
nje o problemu dijagnostike i terapije respiracijskih 
infekcija općenito.
Izvanbolnička pneumonija uzrok je znatnog morbi-
diteta i mortaliteta u odraslih. Godišnja incidencija 
pneumonija u općoj populaciji u odraslih iznosi 5 do 11 
na 1000 osoba. Etiologija se razlikuje prema zemljopi-
snom području, a Streptococcus pneumoniae najčešći 
je uzročnik izvanbolničke upale pluća. Klinički po-
stavljenu sumnju na pneumoniju potrebno je potvr-
diti radiološkim pretragama. Mikrobiološke pretrage 
u svrhu otkrivanja uzročnika izvanbolničkih pneu-
monija opravdane su kod hospitaliziranih bolesnika 
u kojih treba nastojati otkriti uzročnika pneumonije. 
Imunosni obrambeni mehanizmi u plućima baziraju 
se na mehanizmima specifi čne i nespecifi čne imuno-
sti i njihovim komponentama koje uključuju anatom-
ske barijere te staničnu i humoralnu imunost.
Terapija je izvanbolničkih pneumonija empirijska, a 
njezin se odabir temelji na očekivanom uzročniku, 
lokalnim faktorima rizika, komorbiditetima, alergiji, 
prevalenciji patogena i njihovoj rezistenciji. Unatoč 
moćnim antibioticima i primjeni dodatne i potporne 
terapije liječenje izvanbolničkih pneumonija terapij-
ski je izazov i u 21. stoljeću, što se na neki način može 
objasniti sve većom pojavom rezistentnih mikrobio-
loških uzročnika. Osim važnog antimikrobnog djelo-
vanja antibiotika ne smijemo zanemariti ni njihovo 
protuupalno i imunomodulatorno djelovanje koje 
nam može pomoći u racionalnijem pristupu liječe-
nju pneumonija.
Pneumonije su jedna od najtežih komplikacija KO-
PB-a i ujedno jedna od najčešćih infekcija u bolesni-
ka s KOPB-om i važno ih je razlikovati od akutnih 
egzacerbacija. Karakteriziraju ih ne samo razlike u 
najčešćim uzročnicima već i u samoj kliničkoj pre-
zentaciji, duljini liječenja i u pristupu liječenju. Bol-
ničke pneumonije odgovorne su za visoku smrtnost 
hospitaliziranih bolesnika, zahtjevne su za liječe-
nje, a ekonomski znatno opterećuju cijelo društvo. 
Kod sumnje na bolničku pneumoniju bitni su brza 
i pouzdana mikrobiološka i radiološka dijagnostika 
te rano empirijsko uvođenje antibiotika i njihovih 
kombinacija. Promjenom empirijske antibiotske te-
rapije u ciljanu nakon prispijeća rezultata mikrobi-
ološke analize i testa osjetljivosti te kraćom primje-
nom antibiotika smanjuje se rizik od nastanka nove 
multirezistencije, toksičnosti kombiniranog liječe-
nja i bolničke smrtnosti.
Infekcije dišnog sustava važan su uzrok morbidite-
ta i mortaliteta u imunosuprimiranih bolesnika. Uz 
patogene koji uzrokuju infekcije u imunokompe-
tentnih bolesnika infekcije u imunosuprimiranih 
bolesnika često su uzrokovane mikroorganizmima 
niskog stupnja virulencije (oportunističkim uzročni-
cima). Pri zbrinjavanju ovih bolesnika nužno je što 
prije postaviti etiološku dijagnozu, što nam omogu-
ćava provođenje ciljane antimikrobne terapije.
Infekcije prouzročene multirezistentnim gram-ne-
gativnim bakterijama iz roda Acinetobacter, Pseudo-
monas te iz roda enterobakterija (Klebsiella pneumo-
niae) sve su veći problem moderne medicine. Iako su 
ove infekcije povezane u prvom redu sa zdravstve-
nom skrbi, raste i broj infekcija iz opće populacije 
koje su uzrokovane ovim bakterijama. Uzrok su ovoj 
pojavi nekritička primjena antibiotika i neadekvatne 
mjere kontrole infekcija.
Svaki od ovih entiteta detaljno je opisan u tekstovi-
ma koje ćete naći u ovom broju Medicusa posveće-
nom respiracijskim infekcijama donjega dišnog su-
stava. Vjerujemo da ćete dobiti nove informacije o 
tom području koje će vam biti korisne u svakodnev-
noj kliničkoj praksi.
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